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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de Ratificación dc España
del Convenio relativo a la Organi.siación Hi
drográfico Internacional, hecho en Mónaco
el 3 de nictyo de 1967.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL IESTADO ESPAÑOL,
GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS NACIONALES
Por cuanto el día 29 de diciembre de 1967, el Ple
potenciario de España firmó en París el Convenio
lativo a la Organización Hidrográfica Internacional,
yo texto certificado se inserta seguidamente :
) CONVENIO RELATIVO A LA ORGANI
ACION HIDROGRAFICA INTERNACIONAL.
Los Gobiernos partes del presente Convenio,
Considerando que la Oficina Hidrográfica Interna
onal se creó en el mes de junio de 1921 para contri
o, mediante el perfeccionamiento de las cartas ma
as v de los documentos náuticos, a que fuera en el
iundo más fácil y más segura la navegación,
Deseosos de proseguir, sobre una base interguber
mental, su f.'olaboración en materia de hidrografía,
Han convenido en lo siguiente :
Artículo primero.
Por el presente Convenio se crea una Organización
idrográfica Internacional, denominada en lo sucesivo
la Organización", cuya sede radicará en Mónaco.
Artículo II .
La Organización revestirá carácter consultivo y pu
mente técnico. Tendrá por finalidad alcanzar :
a) la coordinación de las actividades de los servi
os hidrográficos nacionales ;
b) la mayor uniformidad posible en las cartas y
aumentos náuticos ;
c) la adopción de métodos seguros y eficaces para
a ejecución y aprovechamiento de los levantamientos
tdrográficos
d) el progreso de las ciencias relativas a la hidro
afia, así como el de las técnicas utilizadas en los
evantamientos oceanográficos.
Artículo III
Serán miembros de la Organización los Gobiernos
partes del presente Convenio.
Artículo IV
La Organización comprenderá •
la Conferencia Hidrográfica Internacional, denomi
nada en lo sucesivo la Conferencia ;
la Oficina Hidrográfica Internacional, llamada en
adelante la Oficina, administrada por el Comité de
Dirección.
Artículo V
Serán atribuciones de la Conferencia las siguientes :
a) dar instrucciones generales sobre el funciona
miento y trabajos de la Organización ;
1))' proceder a la elección de los miembros del Co
mité de Dirección y de su Presidente ;
c) examinar los informes que le fueren presentados
por la Oficina ;
d) resolver sobre cuantas proposiciones de orden
técnico o administrativo le fueren presentadas por los
Gobiernos miembros de la Organización o por la Ofi
cina
e) aprobar el presupuesto, por mayoría de dos ter
cios de los Gobiernos miembros representados en la
Conferencia;
f) adoptar, por mayoría de dos tercios de los Go
biernos miembros, las modificaciones del Reglamento
general y del Reglamento financiero ;
g) aprobar, por la mayoría prevenida en el párrafo
anterior, los demás reglamentos especiales cuyo esta
blecin,iiento fuere menester, señaladamente el estatuto
de los Directores y del personal de la Oficina.
Artículo VI
1 . La Conferencia estará compuesta por represen
tantes de los Gobiernos miembros. Celebará reunión
ordinaria cada cinco arios. Podrá celebrar reunión
extraordinaria a instancia de uno de los Gobiernos
miembros o a petición de la Oficina, sin'perjuicio de la
aprobación por la mayoría de los Gobiernos miembros.
2. La Oficina convocará la Conferencia con seis
meses de antelación por lo menos. A la convocatoria
se unirá un orden del día provisional.
3. La Conferencia elegirá su Presidente y un Vi
cepresidente.
4. Cada Gobierno miembro dispondrá de un voto.
Sin embargo, en las votaciones concernientes a las
cuestiones de que se hace mérito en el artículo V b),
cada Gobierno miembro dispondrá de un número de
votos determinado por un baremo establecido en fun
ción del tonelaje de sus flotas.
5. Las resoluciones de la Conferencia se tomarán
por mayoría simple de los Gobiernos miembros repre
sentados en la misma, a no ser que el Convenio dis
ponga lo contrario. En caso de empate, el Presidente
tendrá voto de calidad. Cuando procediere insertar la
resolución en el Repertorio de Resoluciones Técnicas,
la mayoría comprenderá, en todo caso, los votos afir
mativos de un tercio, por lo menos, de los Gobiernos
miembros.
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6. En el intervalo de las reuniones de la Conferen
cia, la Oficina podrá consultar con los Gobiernos
miembros por correspondencia sobre cuestiones con
cernientes al funcionamiento técnico de la Organiza
ción. El procedimiento de votación se ajustará a lo
dispuesto en l parágrafo 5 del presente artículo ; en
este caso, la mayoría se calculará sobre la base de la
totalidad de los miembros .de la Organización.
7. La Conferencia constituirá sus propias comisio
nes, incluida la Comisión Financiera a que ,hace refe
rencia el artículo VII.
Artículo VII
1. La intervención financiera de la Organización
correrá a cargo de una Comisión Financiera, en la cual
cada Gobierno miembro podrá estar representado por
un delegado.
2. La Comisión celebrará junta con ocasión de las
reuniones de a Conferencia. Aquélla podrá. celebrar
reunión extraordinaria.
Artículo VIII
Para el cumplimiento de los fines determinados en
el artículo II, será cometido especial de la Oficina lo
siguiente :
a) lograr una asociación estrecha y permanente
entre los servicios hidrográficos nacionales ;
b) estudiar toda cuestión tocante a la hidrografía,
así como a las ciencias y técnicas con ésta relacionadas
y recoger la dócumentación necesaria ;
c) favorecer el intercambio de cartas y documen
tos náuticos entre los servicios hidrográficos de los
Gobiernos miembros ;
d) difundir toda documentación útil ;
e) dar los pareceres y consejos que le fueren soli
citados, señaladamente a los países cuyos servicios
hidrográficos estuvieren en ,vías de creación o de
desarrollo ;
f) fomentar la coordinación de los levantamientos
hidrográficos con las actividades oceanográficas que a
éstos digan relación ;
g) extender y facilitar la aplicación de los cono
cimientos oceanográficos en interés de los navegantes ;
h) cooperar con las organizaciones internacionales
v las instituciones científicas de fines análogos.
Artículo IX
La Oficina estará compuesta por el Comité de Di
rección y por el personal técnico y administrativo ne
cesario a la Organización.
Artículo X
1. El Comité de Dirección administrará la Oficina
en conformidad a lo dispuesto en el presente Convenio
y en sus reglamentos, así como a tenor de las instruc
ciones dadas por la Conferencia.
2. El Comité de Dirección se compondrá de tres
miembros de nacionalidades distintas designados por
la Conferencia, la cual elegirá después a uno de ellos
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para desempeñar las funciones de Presidente del Cmité. El mandato del Comité de Dirección tendrá uduración de cinco años. Si en el intervalo de dos coferencias quedare vacante un puesto de Director, podtener lugar una elección por correspondencia en 1condiciones que el Reglamento general previene.3. El Presidente del Comité de Dirección reprsenta a la Organización.
Artículo XI
Las modalidades de funcionamiento de la Organizción se determinan en el Reglamento general y enReglamento financiero, que unidos quedan al preseConvenio, pero que no constituyen parte integrande éste.
Artículo XII
Las lenguas oficiales de la Organización serán
francés y el inglés.
Artículo XIII
La Organización tendrá personalidad jurídica. G
zará en el territorio de cada uno de sus miembros, s
perjuicio, en su caso, de concierto con el Gobier
miembro interesado, de los privilegios e inmunida
que fueren menester para el ejercicio de sus funcion
y el cumplimiento de sus fines.
Artículo XIV
Los gastos necesarios para el funcionamiento d
Organización se cubrirán :
a) Con las contribuciones ordinarias anuales de 1
Gobiernos miembros, según un baremo fundado en
tonelaje de sus flotas.
b) Con las donaciones, legados, subvenciones
demás recursos, previa aprobación por parte de
Comisión financiera.
Artículo XV
Todo Gobierno miembro que demorare dos años
desembolso de sus contribuciones quedará priva
hasta el pago de sus contribuciones vencidas, de 1
ventajas y prerrogativas conferidas a los Gobiern
miembros por el Convenio y los reglamentos.
Artículo XVI
El presupuesto de la Organización lo preparara
Comité de Dirección y lo examinará la Comisión
nanciera ; la aprobación de dicho presupuesto com
terá a la Conf2rencia
Artículo XVII
Toda desavenencia relativa a la interpretación
aplicación del presente Convenio que no se dirirni
mediante negociación o por los buenos oficios (lel C
mité de Dirección, quedará sometida, a instancia
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a de las partes en litigio, a un árbitro designado
r el Presidente del Tribunal Internacional de Jus
Artículo XVIII
1. El presente Convenio estará abierto en Mónaco
13 (le mayo de 1967 y después en la Legación del
rincipado de Mónaco en París, desde el 1 de junio
1967 hasta el 31 de diciembre de 1967, a la firma
todo Gobierno que, en la fecha del 3 de mayo
e1967, hubiere participado en los trabajos de la
hcina.
2. Los Gobiernos de que se hace mérito en el pá
Eo 1 anterior, podrán hacerse partes del presente
onvenio
e
a) Firmándolo sin reserva de ratificación o de
probación, o
b) Firmándolo con reserva de ratificación o de
probación y depositando después su instrumento de
tificación o de aprobación.
3. Los instrumentos de ratificación o de aproba
1 se remitirán a la Legación del Principado de
I6naco en París para depositarlo en los archivos del
bierno del Principado de Mónaco.
4, El Gobierno del Principado de Mónaco infor
ará a los Gobiernos de que se hace mérito en el
nterior parágrafo 1 ; así como al Presidente del Co
lé de Dirección, de toda firma y depósito de ins
runiento de ratificación o de aprobación.
Artículo XIX
1. El presente Convenio entrará en vigor tres me
'después de Já fecha en la cual veintiocho Gobiernos
hubieren hecho partes, con arreglo a lo dispuesto
el artículo XVIII, parágrafo 2.
2, El Gobierno del Principado de Mónaco comu
cará la referida fecha a todos los Gobiernos signata
os y al Presidente del Comité de Dirección.
Artículo XX
El presente Convenio, después de su entrada en
gor, quedará abierto a la adhesión del Gobierno de
odo Estado marítimo que así lo solicitare del Gobier
odel Principado de Mónaco --precisando el tonelaje
e su flota— y cuya admisión resultare aprobada por
O s tercios de los Gobiernos miembros. El Gobierno
el Principado de Mónaco notificará dicha aprobación
Gobierno de que se trate. El Convenio surtirá efec
o, para el Gobierno de dicho Estado, en la fecha en
ue éste hubiere depositado su instrumento de adhe
on en poder del Gobierno del Principado de Mónaco,
1 cual informará de ello a todos los gobiernos miem
ros y al Presidente del Comité de Dirección.
Artículo XXI
Toda parte contratante podrá proponer modifi
clones del presente Convenio.
2, Las proposiciones de modificación serán exa
madas por la Conferencia, la cual decidirá a tal res
pecto por mayoría de dos tercios de los Gobiernos
miembros representados en la Conferencia. Cuando
ésta aprobare una proposición de modificación, el Pre
sidente del Comité de Dirección solicitafá del Gobier
no del Principado de Mónaco que la presente a todas
las partes contratantes.
3. La modificación entrará en vigor, con respecto
a todas las partes contratantes, tres meses después« de
haber recibido el Gobierno del Principado de Mónaco
las notificaciones de aprobación de dos tercios de las
partes contratantes. Dicho Gobierno informará de ello
a las partes contratantes y al Presidente del Comité
de,Dirección, puntualizando la fecha de la entrada en
vigor de la modificación.
Artículo XXII
1. Transcurrido que sea un plazo de cinco arios a
partir de su entrada en vigor, el presente Convenio
podrá ser objeto de denuncia por cualquiera de las
partes contratantes, con un preaviso de un ario, cuan
do menos, mediante notificación dirigida al Gobierno
del Principado de Mónaco. La denuncia surtirá efecto
el primero de enero siguiente a la expiración del plazo
de preaviso y traerá aparejada la renuncia, por parte
del Gobierno de que se trate, a los derechos y bene
ficios inherentes a la calidad de miembro de la Orga
nización.
2. El Gobierno del Principado de Mónaco comu
nicará a las partes contratantes y al Presidente del
Comité de Dirección toda notificación de denuncia
recibida por aquél.
Artículo XXIII
Después de la entrada en vigor del presente Con
venio, el. Gobierno del Principado de Mónaco proce
derá a registrarlo en la Secretaría de la Organización
de las Naciones Unidas, con arreglo a lo prevenido en
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
En fe de lo cuca, los infrascritos, debidamenteautorizadosal efecto, firman el presenté Convenio.
Hecho en Mónaco, a tres de mayo de mil novecien
tos sesenta y siete, en un solo ejemplar, en lenguas
francesa e inglesa, textos ambos igualmente fehacien
tes ; dicho ejemplar se depositará en los archivos del
Gobierno del Principado de Mónaco, el cual remitirá
a todos los Gobiernos signatarios y adheridos, así
como al Presidente del Comité de Dirección, sendas
copias certificadas del mismo.
B) REGLAMENTO GENERAL.
Artículo primero.
La Organización tendrá carácter consultivo. No
tendrá autoridad alguna sobre los servicios hidrográ
ficos de los Gobiernos partes del Convenio.
Artículo 2.°
Las actividades de la Organización tendrán carácter
científico y técnico, y no podrán extenderse a cuestio
nes tocantes a la política internacional.
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CONFERENCIA HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL.
Artículo 3.°
La Conferencia Hidrográfica Internacional celebra
rá reunión ordinaria cada cinco años, en la sede de la
Organización, en la fecha que se hubiere fijado al tér
mino de la reunión precedente.
Artículo 4.°
La Conferencia Hidrográfica Internacional será pre
parada y organizada por la Oficina.
Artículo 5.°
Cada Gobierno miembro estará representado en la
Conferencia por uno o varios delegados, de los cuales
uno, si fuere posible, será el Jefe del Servicio Hidro
gráfico Nacional. Los gastos de viaje y estancia de los
delegados correrán a cargo de los Gobiernos respec
tivos.
Artículo 6.°
El Comité de Dirección podrá invitar a enviar ob
servadores a la Conferencia,
a) A los Gobiernos no partes del Convenio, a ra
zón de uno o dos observadores cada uno, previa pro
puesta de un Gobierno miembro o del Comité de Di
rección y con sujeción a la aprobación de dos tercios
de los Gobiernos miembros ;
b) A las organizaciones internacionales que tuvie
ran actividades relacionadas con las de la Oficina. a
razón de uno o, excepcionalmente, dos observadores
cada una ; con anterioridad, el Comité cursará a los
Gobiernos miembros la lista de dichas organizaciones,
por manera que puedan dichos Gobiernos formular
objeciones o sugerir adiciones ;
c) A Organismos nacionales de los Gobiernos
miembros que ya hubieran tenido ocasión de colaborar
con la Oficina o que fueren susceptibles de dicha
colaboración, en las condiciones prevenidas en el pará~
grafo anterior.
Artículo 7.°
Las lenguas de trabajo de la Conferencia serán el
francés, el inglés y el español.
Artículo 8.°
a) La Conferencia examinará los informes de la
Oficina relativos a los trabajos de ésta desde la Con
ferencia precedente. La Oficina misma presentará di
chos informes a los Gobiernos miembros, con dos
meses de antelación, por lo menos, a la Conferencia ;
b) Se designarán comisiones para estudiar los in
formes. Las conclusiones de las comisiones se presen




a) Doce meses antes de la apertura de la Corencia, la Oficina invitará a los Gobiernos miemb
a presentar las proposiciones que quieran discutirla Conferencia. Dichas proposiciones, así como las qfueren presentadas por la Oficina se comunicarán, cocho meses de antelación, por lo menos, a la Co
rencia, a todos los Gobiernos miembros, invitándo
al propio tiempo a notificar sus cifras revisadas
tonelaje, en conformidad a lo dispuesto en los arti
los 5.° y 6.° (1) del Reglamento Financiero;
b) Las proposiciones presentadas después de la
ferida fecha sólo serán susceptibles de admisión si
tuvieren firmadas por tres Gobiernos miembros, cua
do menos ;
c) Podrán formularse también proposiciones d
rante la celebración de la Conferencia. Deberán es
firmadas por tres delegaciones y se presentarán
Presidente de la Conferencia ; no podrán discutir





Salvo acuerdo en contrario de la Conferen
Hidrográfica Internacional ordinaria, las reglas an
riores se aplicarán a las reuniones extraordinarias;
b) Los Delegados de los Gobiernos en las reum
nes extraordinarias se elegirán, en la medida de




a) En el intervalo entre dos reuniones de la Co
ferencia, la Comisión Financiera podrá celebrar r
unión extraordinaria a instancia de tres Gobiern
o del Comité de Dirección. Asimismo, el Comité
Dirección podrá consultar a. la Comisión por corre
pondencia ;
b) Las fechas de reunión de la Comisión Fina
ciera se fijarán por su Presidente de consuno con
Comité de Dirección ;
c) -La Conferencia elegirá por cinco años al P
sidente de la Comisión Financiera.
Artículo 12.
En su reunión ordinaria, la Comisión :
examinará y aprobará las cuentas de gestión
del período financiero precedente ;
examinará el presupuesto para el período fina
ciero siguiente y lo presentará a la Conferencia,
Artículo 13.
Los acuerdos de la Comisión se tomarán por may
ría de dos tercios de los miembros presentes. Ca
delegado dispondrá de un voto.
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Artículo 14.
Las cuentas se censurarán anualmente por
un Comi
no de Cuentas designado por la Comisión.
OFICINA HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL.
Artículo 15.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo VIII
Convenio, la Oficina desarrollará las actividades
entíficas y técnicas necesarias para el cumplimiento
los fines de la Organización.
Artículo 16.
Para corresponder con la Oficina, cada Gobierno
'obro designará un representante oficial, de prefe
ncia el Jefe de su Servicio Hidrográfico.
Artículo 17.
LaOficina mantendrá estrecha relación con los ser
dos hidrográficos y con los organismos científicos
mes de los Gobiernos miembros. También podrá co
esponder con los organismos similares de terceros
Gobiernos.
Artículo 18.
La Oficina atraerá la atención de los servicios hi
rográficos y demás servicios competentes de los Go
ternos miembros sobre todo trabajo hidrográfico de
carácter internacional que fuere útil emprender y sobre
toda cuestión de interés general que fuere conveniente
itídiar. Se esforzará en promover la solución de di
has cuestiones o laejecución de tales trabajos apelán
do a la colaboración necesaria entre los Gobiernos
miembros.
Artículo 19.
Con objeto de que la Oficina pueda cumplir su fun
ción, los servicios hidrográficos de los Gobiernos
miembros le remitirán ejemplares de sus nuevas publi
caciones y de las nuevas ediciones de sus cartas, así
como los trabajos o los documentos publicados por
ellos o por otros servicios de su país que pudieran
ofrecer interés.
Artículo 20.
La Oficina atenderá, en la medida de lo posible,
todas las peticiones de informes o de consejos relacio
nados con sus trabajos y emanadas de un Gobierno
miembro. Las cuestiones que pudieren tratarse direc
tamente entre dos servicios hidrográficos nacionales
no se someterán, por regla general a la consideración
de la Oficina.
Artículo 21.
La Oficina llevará a cabo y distribuirá las publica
ciones de que se hace mérito en los artículos 32 a 35,
como redactará y distribuirá cualesquiera otros
documentos_solicita(los por la Conferencia.
Artículo 22.
En sus relaciones con la Oficina, los Gobiernos
miembros podrán usar una lengua distinta de las len
guas oficiales de la Organización, pero dicha Oficina
no será responsable de los retrasos o errores que de
semejante circunstancia pudieren resultar.
COMITÉ DE DIRECCIÓN.
Artículo 23.
a) El Comité de Dirección administrará la Ofi
cina en conformidad a lo dispuesto en el Convenip
y en los reglamentos, y con arreglo a las instrucciones
de la Conferencia ;
b) Dicho Comité cuidará de que la Oficina lleve
a cabo las tareas científicas y técnicas que a ésta se
encomendaren.
Artículo 24.
En el intervalo de dos Conferencias, y a falta de
disposiciones apropiadas en el Convenio o en los regla
mentos, el Comité tomará las decisiones administrati
vas o técnicas que fueren necesarias, con la prevención
de remitirlas a la próxima Conferencia.
Artículo 25.
a) Si el Comité estimare que procede remitir a los
Gobiernos miembros la solución de una cuestión, diri
girá, a tenor de lo prevenido en el artículo VI-6 del
Convenio, una carta circular a sus representantes pi
diéndoles que comuniquen a la Oficina el parecer de
sus Gobiernos respectivos ;
b) En el caso de que la votación diere por resulta
do un empate, la cuestión se remitirá a la Conferencia
siguiente.
Artículo 26.
Cuando las circunstancias no permitieren observar
el procedimiento prevenido en los reglamentos, el Co
mité tomará las decisiones necesarias e inmediatamen
te dará cuenta de las mismas a los Gobiernos, miem
bros.
Artículo 27.
a) Los Directores se elegirán por un período de
cinco años, en las condiciones prevenidas en los ar
tículos 36 a 47;
b) Los Directores serán reelegibles por un segundo
período de cinco años,
c) Todo candidato deberá contar, por lo menos,
sesenta y seis años de edad en el ario de su elección o
de su reelección;
d) Cuando un Director fuere elegido para ocupar
una vacante ocurrida entre dos Conferencias, su man
dato terminará en la época en que hubiere terminado
el mandato de su antecesor, si éste hubiera seguido en
funciones.
Artículo 28.
Las funciones del Comité terminarán el último día
del tercer mes siguiente al mes en que hubiere elegido
el nuevo Comité.
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Artículo 29.
El Director que durante su mandato se hallare en
la imposibilidad de cumplir sus funciones por espacio
de seis meses consecutivos o durante un período total
de doce meses no consecutivos cesará, "ipso facto",
como Director.
Artículo 30.
Cada Director estará especialmente encargado de
una o varias ramas de trabajo de la Oficina, pero el
Comité deliberará sobre todas las cuestiones impor
tantes. Si en una reunión del Comité solamente estu
vieren presentes dos Directores y la decisión no pu
diera dilatarse hasta una reunión plenaria ulterior,
prevalecerá la opinión del Presidente o del Presidente
interino.
Artículo 31.
El personal de la Oficina estará sujeto a la autori
dad del Comité de Dirección. Se compondrá de asis
tentes y de empleados técnicos y administrativos. El
personal lo nombrará el Comité según las necesidades.
PUBLICACIONES.
Artículo 32. _
Al comenzar cada ario, la Oficina publicará un in
forme de sus actividades.
Artículo 33.
a) La Oficina publicará un anuario con toda clase
de datos útiles sobre los servicios hidrográficos de los
Gobiernos miembros y, en la medida de lo posible,
sobre los de los demás Gobiernos.
b) El anuario contendrá especialmente las direc
ciones de los representantes oficiales designados a te
nor del artículo 16, así como los datos siguientes :
1) Lista de los Gobiernos que huiberen participado
en los trabajos de la Oficina entre la fecha de su crea
ción y la de la entrada en vigor del Convenio.
2) Lista de los Gobiernos miembros.
3) Lista de los Gobiernos que hubieren denunciado
el Convenio en virtud de lo prevenido en el artícu
lo XXII.
4) Cuadro del tonelaje de las flotas de los Gobier
nos miembros.
5) Cuadro en que figuren las partes, las contribu
ciones y el número de votos de los Gobiernos miem
bros.
Artículo 34.
a) La Oficina editará dos publicaciones periódicas :
La "Revista Hidrográfica Internacional" y el "Bole
tín Hidrográfico Internacional".
b) La "Revista Hidrográfica Internacional" con
tendrá artículos tocantes a la hidrografía y a las c;en
cias y técnicas conexas, así como sobre cualesquiera
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otros temas de interés general relativos a la Organizción y a los diversos servicios hidrográficos.
c) El "Boletín Hidrográfico Internacional"publicará con más frecuencia que la revista; tratade cuestiones de actualidad y dará información de crácter temporal o urgente. Dicha publicación contedrá también información sobre los trabajos ejecutad
o proyectados por los miembros.
Artículo 35.
La Oficina editará publicaciones especiales sobre




Los Directores se elegirán por la Conferencia a t
nor de lo dispuesto en los artículos V b), VI-4 y Xdel Convenio.
La elección tendrá lugar, mediante votación secret
al final de la Conferencia.
Artículo 37.
a) • Para la elección de Directores, cada Gobiern
miembro dispondrá de dos votos ; los Gobiernos q
posean un tonelaje igual o superior a 100.000 tonel
das tendrán derecho a votos suplementarios con arr





2.000.000 — 7.999.999 ...
8.000.000 y por encima ...




• • • • •
•











b) Las estimaciones de tonelaje se harán de co
formidad a lo prevenido en el artículo 5 del Regl
mento financiero.
Artículo 38.
Cada Gobierho miembro podrá presentar uno o v
ríos candidatos de la nacionalidad de cualquier part
contratante. Las candidaturas deberán llegar a la Of
cina, en tanto en cuanto fuere posible, con tres mes
de antelación a la apertura de la Conferencia. La lis
de candidatos se cerrará diez días antes de la apertu
de la Conferencia.
Artículo 39.
Los candidatos deberán tener una larga experienci
del mar y poseer una práctica y extensos conocimie
tos en materia de hidrografía y de navegación, Pa
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elección, la competencia administrativa y técnica
evalecerá sobre cualquiera otra consideración, in
uido el rango y la situación de los interesados.
Artículo 40.
Toda proposición de candidatura irá acompañada
una nota en que se consignen los títulos del inte--
sado al puesto de que se trate. A fin de facilitar la
mparación entre las aptitudes de los distintos can





3,0 Feéha de nacimiento.
49 Títulos y condecoraciones.
Estudios y promociones :
Estudios (duración, 'incluidas las aptitudes de
Tecialización y las aptitudes especiales).





a) Servicios en el mar (duración y puestos).
b) Servicios en tierra (duración y puestos).
9•0 Servicios no hidrográficos:
a) Servicios en el mar (duración y puestos).
b) Servicios en tierra (duración y puestos).
Actividades científicas :
10. Publicaciones.
11 Trabajos de investigación y recompensas obte
nidas.
12. Sociedades científicas (a que se pertenezca o
haya pertenecido).
Datos complementarios :
(Firma del candidato y de la Autoridad que lo pre
,Nrtículo 41.
a) Los nombres d.e. los candidatos, con sus estados
de servicio, se publicarán tan luego como fueren reci
bidos por el Comité de Dirección.
1) La Oficina cotejará las listas de nombres pro
puestos y las entregará a cada delegación, acompaña
das de los estados de servicio, al tiempo de la apertura
de la Confer-ncia.
Artículo 42.
a) Para emitir sus votos relativos a la elección de
IN miembros del Comité, las delegaciones escribirán
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sobre un número de papeletas igual al número de vo
tos a que cada una de ellas tuviere derecho los nom
bres de sólo tres candidatos de su elección.
b) Los tres candidatos escritos en cada papeleta
deberán tener nacionalidad diferente.
C), Toda papeleta de votación que no se ajustare
estrictamente a lo dispuesto en los parágrafos a) y b)
será anulada.
Artículo 43.
a) Se considerarán como elegidos los tres candida
tos de nacionalidades diferentes que hubieren obtenido
mayor número de votos.
b) En el caso de que dos o más candidatos hubie
ren obtenido el mismo número de votos y fuere de
todo punto imposible cubrir los tres puestos en las
condiciones establecidas en el parágrafo precedente,
se procederá a. nueva votación para desempatar sola
mente a los andidatos que hayan obtenido el mismo
número de votos.
Artículo 44.
a) Elegidos ya los tres Directores, se procederá a
una votación separada para elegir, de entre ellos, al
Presidente del Comité. A tal efecto, las delegaciones
escribirán, en el número de papeletas que se les hu
'Here asignado, el nombre del Director que las mismas
deseen llevar a la presidencia.
13;, El número de votos efectivamente obtenido por
cada Director determinará el orden según el cual se
les podrá llamar a sustituir al Presidente elegido. ,
c) En caso de empate, se procederá a una segunda
votación para desempatar a los Directores que hubie
ren obtenido el mismo número de votos.
Artículo 45.
Al término de la votación, el Presidente de la Con
ferencia invitará a los Directores nuevamente elegidos
a comenzar el desempeño de sus funciones el primer
día del cuarto mes siguiente al de su elección.
Artículo 46.
a) Si un puesto de Director quedare vacante en el
intervalo de dos Conferencias, y con más de dos arios
.de antelación a la reunión de la próxima Conferencia,
el Comité procederá a una elección parcial, por corres
pon(lencia, con miras a cubrir la vacante.
b) En caso tal. la Oficina invitará a los Gobiernas
miembros a enviar listas de candidatos en las condi
ciones prevenidas en los artículos 38 a 40. Una vez
recibidas dichas listas, la elección tendrá lugar con
arreglo a un procedimiento idéntico al establecido eh
los artículos 41 a 43.
c) Una vez concluido dicho procedimiento, el Co
mité notificará inmediatamente a los Gobiernos miem
bros el resultado de la votación e invitará al Director.
electo a desempeñar sus funciones.
Artículo 47.
•
El Director elegido para cubrir una vacante ocupará
el tercer lugar entre los Directores.
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C) REGLAMENTO FINANCIERO.
Artículo 1.°
La gestión financiera de la Oficina se llevará a cabo
en conformidad a lo dispuesto en los artículos V, VII,




a) Queda establecido por cinco años sobre la base
del franco-oro adoptado por el Convenio Monetario
Internacional de 1885 ; conviene, a saber : un franco
oro =40,290 322 58 gramos o 0,009 334 086 5 onzas
troy de oro fino.
b) El ejercicio financiero de la Oficina coincidirá
con el ario gregoriano.
Artículo 3.°
En la presentación del presupuesto estará prohibido
toda nivelación de gastos e ingresos.
Artículo 4.°
Las contribuciones anuales de los Gobiernos partes
del Convenio se basarán en el patrón del franco-oro
tal y como está definido en 21 artículo 2, y se abonarán
en las cuentas bancarias de la Oficina. Dichas contri
buciones se fij-irán según las reglas siguientes : -
a) Cada Gobierno suscribirá. dos partes de 2.000
franco-oro.
b) Los Gobiernos que posean un tonelaje igual o
superior a 100.000 toneladas brutas pagarán partes
suplementarias del mismo valor, con arreglo a la escala
siguiente :

























10.619.999 ... • • •
12.899.999 ...
15.339.999 ...
































Para la aplicación del Convenio y de sus Reglamen
tos, la cifra del tonelaje de las flotas de los Gobiernos
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miembros se obtendrá añadiendo a los 6/7 de los dplazamientos de los buques de guerra el tonelaje bde todos los demás buques con más de 100 tonelad
Artículo 6.°
ay La tabla de tonelaje, determinativa de las cotribuciones de los Gobiernos, será actualizada porComité antes de cada Conferencia ordinaria. Doce n
ses antes de la Conferencia, el Comité solicitará delGobiernos la cifra de su tonelaje en la fecha dell
enero del ario precedente al de la Conferencia. S
meses antes de la Conferencia, la Oficina distribui
entre los Gobiernos una tabla revisada de los ton
lajes.
b) La tabla de tonelajes y la de las partes, cont
buciones y votos se someterán a la aprobación de
Conferencia y entrarán en vigor el 1 de enero del a
siguiente a1 de la -Conferencia. Salvo en los casos prvistos en los párrafos c) y d) que siguen, dichas tabl
estarán en vigor hasta ei 31 de diciembre del año (
la Conferencia siguiente.
c) Cuando un Gobierno abrigare el deseo de adli
rirse al Convenio, declarará el importe del tonela
de sus flotas. Tan luego como haya hecho efectiva
adhesión, el Comité de Direción consignará dicho
porte en la tabla de tonelajes.
(1) El Gobirno que deseare modificar la cifra
su tonelaje consignada en la tabla de tonelajes, notit
cará el nuevo tonelaje con seis meses de antelacio
por lo menos, al comienzo del próximo ejercicio f
nanciero.
Artículo 7.°
El Principado de Mónaco gozará de un trato es
cial. Considerando la circunstancia de que dicho.Pri
cipado proporciona gratuitamente la sede de la Oficin
éste no pagará contr;bución alguna. pero conserva
su derecho de voto.
Artículo 8.°
El Comité de Direción preparará el proyecto de pr
supuesto y lo comunicará a los Gobiernos miembro
a efectos de examen por la Comisión Financiera, co
tres meses de antelación a la reunión de dicha C
misión.
Artículo 9.°
La ejecución del presupuesto incumbirá al Comit
de Direción. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo 11, el Comité de DirecCión se cerciorará de qu
los gastos y contracciones de gasto se ajustan al
disposiciones del presupuesto.
Artículo 10.
Las transferencias de crédito de capítulo a capitul
deberán estar autorizadas por la Comisión Financier
Artículo 11.
Después del cierre del ejercicio correspondiente ti
podrá contraer-ie gasto alguno ordinario. Las orden
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es podrán efectuarse durante un período comple
entario de tres meses.
TESOPERÍA.—FONDO DE ROTACIÓN.
Artículo 12.
Todos los fondos de la Oficina estarán sujetos a la
Intención del Comité de Direción. No podrá ha
se gasto alguno superior a 1.000 francos-oro sino
la aprobación de uno de los miembros del Comité.
pagos superiores a 10.000 francos-oro deberán
previamente aprobados por todo el Comité.
Artículo 13.
a) Las contribuciones de los Gobiernos al presu
sto ordinario se devengarán a partir del 1 de enero
•1ejercicio financiero correspondiente. Se pagarán
puntualidad.
b) El tipo de cambio aplicable será el 'de la fecha
envío de la contribución ; la referida fecha se comu
ará inmediatamente a la Oficina.
Artículo 14.
El Gobierno que se adhiera al Convenio sólo pagará
contribución del ario si su adhesión surtiera efecto
tes de la fecha del 1 de julio. Si dicha adhesión sur
ra efecto a partir de la referida fecha, no pagará
no la mitad de dicha contribución.
Artículo 15.
Las contribuciones no pagadas se consignarán en
a tabla unida al informe de gestión financiera pre
ntado a la Comisión Financiera por el Comité de
Dirección.
Artículo 16..
La suspensión de los derechos de un Gobierno
embro en virtud de lo dispuesto en el artículo XV
1Convenio, la notificará el Comité de Direción al
bierno de que se trate, en la fecha del 1 de julio
el año durante el cual se devengare una -tercera con
ribución anual. Todo Gobierno miembro así privado
e sus derechos seguirá siendo deudor de las dos
ontribuciones anuales vencidas en el momento de la
uspensión.
Artículo 17.
A todo Gobierno miembro que no pagare sino
na parte de su contribución devengada se le conce
erá, para satisfacer el descubierto, un plazo de dos
nos, a partir de la primera advertencia de la Oficina.
xpirado que sea dicho plazo, sus ventajas y prerro
tivas de minmbro de la Organización quedarán en
suspenso hasta el pago del saldo.
b) La suspensión de derechos prevista en el apar
do anterior se hará efectiva en la fecha del 1 de juliodel año durante el cual expire el plazo de dos arios.
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Artículo 18:
Para asegurar la estabilidad financiera de la Ofi
cina y evitarle dificultades de tesorería, la Oficina
dispondrá de un fondo de rotación, cuyo importe co
rresponderá, aproximadamente, al comienzo de cada
ario, a la mitad del total de las contribuciones anuales
dé los Gobiernos miembros.
FONDO DE RESERVA.
Artículo 19.
La Oficina dispondrá de un fondo de reserva, cuyo
importe lo fijará la Conferencia. Dicho fondo estará
destinado exclusivamente a permitir a la Organización




Cada ario, el Comité presentará a los Gobiernos
miembros un informe de gestión financiera con los
datos de conjunto sobre la gestión en el ejercicio
transcurrido. En tal ocasión, el Comité proporcionará
invitaciones sobre el valor de los bienes muebles e in
muebles pertenecientes a la Organización.
Articulo 21.
El Comisario dé Cuentas designado en cumplimien
to de lo prevenido en el artículo 14 del Reglamento
General, se cerciorará de que los gastos son apropia
dos y conformes con las instrucciones de la Conferen
cia y de que están correctamente contabilizados. Esta
censura podrá hacerse en todo momento.
DISOLUCIóN.
Artículo 22.
En caso de disolución, el saldo de las cuentas dela
Organización se dividirá entre los Gobiernos que to
davía fueren partes del Convenio el día en que éste
deje de surtir efecto. El posible saldo acreedor se re
partirá entre dichos Gobiernos. a prorrata del importe,
total de sus ._.ontribuciones desde 1921. El saldo deu
dor se repartirá, en su caso, entre los referidos Go
biernos, a prorrata de su última contribución anual.
.Por tanto, habiendo visto y examinado los veintitrés
artículos que integran dicho Convenio, su Reglamento
General y Reglamento Financiero, oída la Comisión
de Tratados de las Cortes.Españolas, en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo '14 de stb Ley Orgánica,
vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone,
como en virtud del presente lo apruebo y ratifico,
prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cum
pla y observe puntualmente en todas sus partes, a
cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, Mando
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expedir este Instrumento de Ratificación_ firmado porMí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a veinticinco de abril de mil nove
cientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO M. CASTIELLA
LXVI
España depositó su Instrumento de Ratificación2 de junio de 1969.
El presente Convenio entró en vigor el día 22septiembre de 1970.
Lo que se hace público para general conocimien
Madrid, 8 de noviembre de 1975. El SecretaGeneral Técnico del Ministerio de Asuntos Exten
res, Enrique Thonzas de Carranza.
.(Del B. O. del Estado núm. 277, pág. 24.135.)
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2.940/1975, de 25 de noviembre,
por el que se concede indulto general con
motivo de la proclamación de Su Majestad
Don Juan Carlos de Borbón como Rey de
España.
Deseo comenzar mi reinado haciendo uso de la
prerrogativa de Gracia que me confiere el artículo
sexto de la Ley Orgánica del Estado.
Enaltecer la Justicia —que es el fundamento del
Orden y la Libertad— con el ejercicio de la Cle
mencia, ha sido una constante en la línea de nues
tras mejores tradiciones históricas y religiosas. La
instauració-n en Mi persona de la Monarquía Españo
la .ha _de significar una reafirmación de los propósitos
de couvivencia solidaria y pacífica entre todos los
españoles.
La promulgación de este indulto general cons
tituye asimismo un homenaje a la memoria de la
egregia figura del Generalísimo Franco (q. e. G. e),
artífice del progresivo desarrollo en la Paz de que
ha disfrutado España en las últimas cuatro déca
das, durante las cuales otorgó once indultos ge
nerales e innumerables indultos particulares.
Deseo y espero que los españoles a quienes
hago beneficiarios de esta decisión real se incor
poren, con el mejor espíritu de servicio a la Patria,
a esta convocatoria a la concordia nacional para
consolidar el principal objetivo de la Monarquía:
el bien irrenunciable de la Paz.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de
Justicia, del Ejército, de Marina y del Aire, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veinticinco de noviembre de mil
novecientos setenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede indulto de las
penas y correctivos de privación de libertad, pe
cuniarias y de privación del permiso de conduc
ción impuestas o que puedan imponerse por deli
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tos y faltas previstos en el Código Penal, Códier
de Justicia Militar y Leyes penales especiales, pohechos cometidos con anterioridad al día veintido
de noviembre de mil novecientos setenta y cinc
con la extensión y alcance que a continuación s
señala :
a) D,e la totalidad de las penas y correctivo
de privación de libertad y de privación del perm
so de conducción hasta tres años y de ias pecunia
rias, cualquiera que sea su cuantía.
b) De la mitad de las penas y correctivos d
privación de libertad y de privación del permi
de Conducción superiores a tres años, que no ex
cedan de seis,
c) De la cuarta parte de las superiores a sei
años, que no excedan de doce.
(1) De la quinta parte de las superiores a doc
arios, que no excedan de veinte.
e) De la sexta parte de las superiores a vcint
años, salvo las impuestas por conmutación de 1
pena capital.
Artículo segundo.--Uno: En todo caso, la re
ducción mínima de la condena no será inferior
tres arios.
Dos. Las penas accesorias se indultarán e
igual medida que la principal, salvo las de inhabi
litación, comisos y las previstas en el Código d
justicia Militar.
Artículo tercero.—Quedan exceptuadas del in
dulto a que se refieren los artículos anteriores la
penas por cielitos de terrorismo y conexos, po
cielitos de propaganda de sentido terrorista y po
los delitos de pertenencia a asociaciones, grupo
u organizaciones comprendidos en la legislacio
sobre terrorismo.
Artículo cuarto.--Quedan exceptuados del in
dulto a que se refiere el artículo primero del píe
sente Decreto los delitos monetarios comprad'
dos en Íos artículos doscientos ochenta y tres
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doscientos noventa del Código Penal y en la Ley
le Delitos Monetarios de veinticuatro de noviem--
bre del mil novecientos treinta y ocho.
krtículo quinto.—En las causas que se sigan en
bjurisdicción ordinaria por delitos en los que las
rus pedidas en trámite de calificación por el Mi
Bisterio Fiscal y demás partes acusadoras estén
comprendidas en el apartado a) del artículo pri
mero, se aplicará la gracia sin necesidad de que 'se
celebre juicio oral ni, en consecuencia, se dicte
Intencia. En tales supuestos, el Tribunal, previo
dictamen del Ministerio Fiscal\ y conformidad del
procesado, sin más trámites dictará el auto de so
breseimiento prevenido en el número tercero del
articulo seiscientos treinta y siete de la Ley- de
Enjuiciamiento Criminal: La responsabilidad civil,
tllsu caso, será exigible, mediante el.procedimien
tode tal clase que corresponda.
Artículo sexto.—Con independencia de lo dis
puesto en el artículo primero, a los condenados a
penas privativas de libertad (salvo los que lo sean
porconmutación de la pena capital) por hechos
talizados con antelación al día veintidós de no
lembre de mil novecientos setenta y cinco, que
illmterrumpidamente hayan cumplido. o cuando
plan veinte arios de reclusión efectiva, incluí
la prisión provisional y sin cómputo de bene
oos penitenciarios, se les concede indulto total
el período que exceda de dichos veinte años, se
trate de una o varias condenas y cualquiera que
la jurisdicción que las hubiere impuesto.
Artículo séptini.o.—Las penas de muerte im
puestas o cuya imposición proceda por cielitos co
metidos con anterioridad al día veintidós de no-.
Tienibre de mil novecientos setenta. y cinco se
conmutan o, en su caso, serán sustituidas por la
Mferior en grado en el máximo de su extensión,
con las accesorias jegales correspondientes •v sin
ue puedan ser de aplicación los indultos genera
1 que se dicten en lo sucesivo ni los beneficios
eredención de penas por el traba°.
Artículo octavo.—Por los Ministerios de Justicia,
Ejército, Marina y Aire se dictarán las dispo
goones complementarias que se requieran para
!debida ejecución de lo dispuesto en el presente
ecreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
'Madrid a veinticinco de noviembre de mil nove
tos setenta y cinco.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ
(Del R. 0. del Estado núm. 284, pág. 24.666.).
DECRETO 2.941/1975, de 25 de noviembre,
por el que se declara fiesta oficial, a los efec
.tos administrativos, judiciales/y académicos,
en todo el territorio nacional, el día 27 de
noviembre de 1975.
A fin de dar la debida relevancia nacional a los
actos que tendrán lugar el próximo día veintisiete
de los corrientes, con motivo de la reciente pro
clamación real, el Gobierno ha considerado opor
tuno adoptar las medidas que la solemnidad acon
seja.
En su virtud, a propuesta de la Presidencia del
Gobierno y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veinticinco de no
viembre ,de mil novecientos setenta v cinco,
DISPONGO:
Artículo primero. Uno. El día veintisiete de
noviembre de mil novecientos setenta y cinco se
declara fiesta oficial a los efectos administrativos,
judiciales y académicos, en todo el territorio na
cional.
Dos. En Madrid se considerará asimismo fes
tividad laboral dicho día hasta las quince horas.
Artículo segundo.—E1 luto nacional declarado
por el Decreto dos mil novecientos treinta y nue
ve/mil novecientos setenta y cinco, de veinte de
noviembre, quedará sin efecto durante el citado
día veintisiete, hasta las quince horas.
Así lo dispongo por el presente Decreto,-dado
en Madrid a veinticinco de noviembre de mil no
vecientos setenta y cinco.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ
(Del 8. O. del Estado núm. 284. pág. 24.666.)
•
DECRETO 2.942/1975, de 25 de noviembre,
por el que se crea la Casa de Su Majestad
el R
Proclamado el Rey el día veintidós del presente
mes, el Gobierno considera necesario crear la Casa
de Su 1\lajestad el Rey y dotarla de los instrumen
tos qué resulten convenientes para su adecuad(:
funcionamiento.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Go
bierno y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veinticinco de no
viembre de mil novecientos setenta y cinco,
I) I S ONGO :
Artículo primero.--Uno. Se crea la Casa de Su
Majestad el Rey, que estará integrada por las je
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faturas de Protocolo, Cuarto Militar, Secretaría
de Su Majestad el Rey e Intendencia de la Casa
del Rey y Patrimonio.
Dos. Al frente de la misma habrá un Jefe de la
Casa del que dependerán directamente los jefes
de las distintas unidades que la forman. Los ex
presados cargos serán nombrados por Decreto de
Su Majestad el Rey con refrendo del Presidente
del Gobierno.
Artículo segundo.—Al personal que preste sus
servicios en dicha Casa de Su Majestad el Rey, a
la que se integrarán en cuanto sea posible los
miembros de las Casas Civil y Militar del Jefe del
Estado y de la Casa del Príncipe, que ahora des
aparecen, le será de aplicación lo dispuesto en la
Ley de veinticuatro de diciembre de mil novecien
tos sesenta y dos y demás disposiciones concor
dantes.
Artículo tercero.—Se habilitarán los créditos y
realizarán las transferencias necesarias para la
adecuada dotación de los servicios a que se refie
re esta disposición.
Artículo cuarto.—Para la aplicación y desarro
llo de este Decreto se dictarán por los Ministeriosde la Presidencia, Ejército, Marina y Aire
normas necysarias.
DISPOSICION FINAL
Se deroga el Decreto de diez de octubre de mil
novecientos treinta y nueve y cuantas disposicio
nes se opongan a lo determinado en el presente
Decreto, que entrará en vigor el mismo (lía de su
publicación.
Así lo dispongo por 'el presente Decreto, dado
en Madrid a veinticinco de noviembre de mil no
vecientos setenta y cinco.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO.





Retribuciones complementarias del personal militar
y asimilado de la Arniada
Orden Ministerial núm. 862/75.—Como conse
cuencia de la promulgación del Decreto núme
ro 2.568/1975, de 9 de octubre, sobre indemnización
de residencia. y de conformidad con lo propuesto por
la Comisión Permanente de Retribuciones de este Mi
nisterio, con la coordinación de la Presidencia del Go
bierno (Comisión Superior Permanente de Retribu
ciones del Alto Estado Mayor), dispongo:
Queda derogada la Orden Ministerial núm. 437/75,
de 27 de mayo (D'. O. núm. 119).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de octubre del ario actual.










Resolución núm. 1.044/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A propuesta de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el Go.ronel de Máquinas (ET) don Gerardo
García Pardo pase destinado como Delegado de Ac
ción Social de dicha Zona Marítima, cesando en la
situación de "disponible".
Madrid, 20 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y O.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución. núm. 2.106/75, (lel Director de Re
cutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te Coronel Auditor clon José Francisco de Querol
Lombardero cese en el destino de Asesor Jurídico d
la Comandancia Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo, que le fue conferido por Orden Ministerial
núm. 262/59, de 20 de enero (D. O. núm. 19).
Madrid, 21 de noviembre de 1975.
Excrnos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Situaciones.
Resolución núm. 1.043/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto núm. 2.574/65
p, O. núm. 224) y Orden Ministerial núm. 1.096/67
(D. O. núm. 59), se dispone que el 'Capitán de Cor
beta de la Escala de Tierra don Germán Alvarez
Castellanos Larrosa, pase a la situación de "supernu
merario, cesando en la de "disponible voluntario".
Madrid, 24 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 2.107/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Ins
tructor del Polígono de Tiro Naval "Janer", al Cabo
primero Especialista Artillero José María Marchante
Rodríguez, a partir del día 3 de noviembre de 1975.
Madrid, 24 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.108/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Ins
tructor del CIAF (CIIC) al Cabo primero CV) Especialista Radarista Antonio 'García Vera. a partir del
día 27 de o(tubre de 1975.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Licencias reglamentarias.
Resolución núm. 2.109/75, del Director ele Re
1utamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendi'lo el Cabo primero (V) 'Especialista Mecánico Er
.
tiesto Forte de la Fuente en los preceptos contenidos
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 2.198/72 (B. O. del Estado núm. 202 e inserto en
el l). 0. núm. 230/72), se le conceden dos meses de
licencia reglamentaria, a disfrutar en Sevilla y Bar
celona, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de su actual destino.
La expresada licencia dará comienzo cuando las
necesidades del servicio lo permit'an.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIWTES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm.. 2.110/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendi
do el Cabo segundo Especialista Mecánico Alvaro
Fernández González en los preceptos contenidos en el
Decreto de la Presidencia del Gobierno núm. 2.198/72
(B. O. del Estado núm. 202 e inserto en el D. O. nú
mero 230/72), se le conceden dos meses de licencia
reglamentaria, a disfrutar en La Robla (León), per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de su actual
destino.
La expresada licencia dará comienzo cuando las ne
cesidades del servicio lo permitan.
Madrid, 24 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Concurso.
Resolución núm. 217/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convocato
ria anunciada por Orden Ministerial núm. 690/75 (D)
de fecha 13 de septiembre (D. O. núm. 210), se nom
bra alumnos de Ingenieros de la Armada, Rama de
Navales, a los Oficiales que a continuación se rela
cionan :
Teniente de Navío (A) don julio °campo Buide.
Teniente de Navío (A) don José A. Felpeto Lagoa.
Capitán de Máquinas (El) don Antonio Gómez de
la Vega López.
Capitán de Máquinas (El) don Andrés Vidal de
Labra.
2. Los Oficiales citados anteriormente deberán
cesar en sus actuales destinos con la antelación sufi
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ciente para efectuar su presentación en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales
el día 14 de febrero próximo.
Madrid, 24 de noviembre de 1975.




Cursos de Aptitud de Buceadores de Combate
y Averías.
Resolución núm. 216/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-Se convocan los siguientes cursos
para la obtención de las Aptitudes de Buceadores que
se indican :
Buceadores de Combate.
Dos plazas para Capitanes y Tenientes de Infante
ría de Marina.
Doce plazas para Suboficiales y Cabos primeros de
de todas las Especialidades.
Cuatro plazas para personal de otros Ejércitos.
Buceadores de Averías.
Doce plazas para Suboficiales y Cabos primeros
Especialistas de Maniobra, Hidrografía, Artillería,
Torpedos, Minas, Electricidad, Mecánica y Buzos.
Cuatro plazas para el personal de otros Ejércitos.
Condiciones generales.
Ambos cursos se desarrollarán simultáneamente en
el Centro de Buceo de la Armada entre el 12 de ene
ro y el 5 de junio de 1976.
Las instáncias del personal que solicite la realiza
ción de alguno de estos cursos, dirigidas al excelentí
simo señor Director de Enseñanza Naval, deberán
tener entrada en el Registro General de este Minis
terio antes del día 15 de diciembre próximo.
Los solicitantes deberán unir a sus instancias el
acta de reconocimiento médico según determina el ar
tículo 17 de la Orden Ministerial número 5.468/68
(D. O. núm. 277).
El personal de los otros Ejércitos, caso de no pre
sentar el acta de reconocimiento médico, deberá efec
tuar su presentación con una semana de anticipación,
para su obtención.
El personal que solicite realizar alguno de estos
cursos no deberá haber cumplido los treinta y cinco
años de edad el día 31 de diciembre del presente ario,
excepto el personal en posesión de otra aptitud de
Buceador, y para iniciarlos habrá de superar las prue
bas que señala el artículo 18 de la Orden Ministerial
número 5.468/68 (D. O. núm. 277).
La fecha de presentación en el Centro de Buceo
de la Armada para iniciar cualquiera de estos
•
cursos
será la del 9 de enero de 1976.
Página 3.024.
El personal que posea ya alguna de las aptitudede Buceador de Combate, de Averías o Elementaldeberá hacer su presentación en el Centro de Buce
de la Armada el día 5 de marzo de 1976.
Los Buzos que se presenten al curso de Buceado
res de Averías efectuarán solamente las ocho prime
ras semanas dei mismo, de acuerdo con el artículo 2
de la Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O.nu
mero 277).
Madrid, 20 de noviembre de 1975.







Resolución delegada núm. 1.042/75, de la Jefa,
tura del Departamento de Personal.-1. De acuer
do ron lo dispuesto en el artículo 35 del Regla
mento provisional de las Escalas de 'Complement
de la Armada, y por haber finalizado con aprove
chamiento el ciclo de "formación básica", realiza
do en la Escuela Naval Militar, ascienden a los em
pleos que 'se indican, con antigüedad de 31 de octu
be de 1975, los siguientes Alumnos Aspirantes:
Alféreces de Fragata Ingenieros-Alumnos (TAN) d
la IlVIECAR del 'Cuerpo de Ingenieros de la Armada
1. Don Asensio Nieto Mercader.
2. Don Daniel Pérez Alcaraz.
3. Don' Francisco T. Navarro Castillo.
4. Don José Luis Barreiro fCampos.
5. Don José Manuel Sancha Orduña.
6. Don Francisco Navarro Rodríguez.
7. Don Javier Alba Martín.
Alféreces de Fragata Ingenieros-Alumnos (IN) d
la IMECAR del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
1. Don, José Antonio Hernanz Arroyo.
2. Don Manuel Espinosa Noguera.
3. Don .Carmelo Jesús Enciso Fernández.
Alféreces-Alumnos de la IM'E,CAR del Cuerpo


























Bruno Roberto Muchada Moreno.
Juan Luis González Fernández.
Luis Felipe Olea Alvarez.
Aurelio 1García Govantes.
Jesús Lorente Campos.'
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Andrés Ramos Sánchez.
Antonio Serena Serradell.
Eduardo Pedro Escartí Carbonen.
Antonio Selas Pérez.
Andrés 'González Nieves.
José Manuel Herranz González
Miguel Angel Varela Iglesias.
José Angel •Otero García.




Manuel Aurelio Monleón Luque_
Pedro María Gallurt Moreira.
Juan .Carlos Fayos Alcariiz.
Francisco J. Arroyo Pérez.
Fernando Ramírez Ortiz.
José María Viedma Malero.
'Francisco José Trincado Carlos-Roca.
Víctor Gabriel Manzanero Lago.
Luis Fernando Candeal Fernández.
Manuel ¡Cervera del Pino.
'Carlos Benito Moreno.
Luis López Yepes.
Francisco de Paula Liario Bascuriana.
Avelino Juez Juez.
Pedro Andrés Aparicio Lecuona.
Juan Manuel Maceiras Olveira.
José Manuel Jaquotot Arnáiz.
Antonio López Rodríguez.
José Luis Bolado Moragues.
Santiago López de Quintana Sáenz.
Rafael J. Fernández-Valencia Rodríguez.
Francisco Manuel Sara Peña.
Antonio Villén Jaldo.
Luis Magdalena Mouriño.
2. Los anteriormente relacionados continuarán el
plan de estudios previsto hasta completar el "período
de formación".









Resolución núm. 1.039/75, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento con arreglo
a lo dispuesto en la Reglamentación de Trabajo
personal civil no funcionario, aprobada por De
creto número 2.525/67 (D. O. núm. 247) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en las relaciones anexas,
los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 21 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO TE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...












Agüera Martínez, doña Ginesa
Alvarez Fernández, doña Carmen
Alvarez Rodríguez, doña Pilar ... .
Aragón Menjíbar, don Argel ...
Barios Romero, don José Santos ...
Beardo López, don Antonio Manuel ...
Beigveder Gómez, clon Antonio ... .
Belizón Anillo, doña Josefa ...
•
• • • • • •
• • •
• • •




Bernal Serván, don José ... .
Blázquez Blázquez, don Jerónimo

















1 trienio de 420,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...









4 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
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Empleos o clases
Ayud. Sanitario ...




limpiadora . • • • • •




Limpiadora ... . • • • • •
Conduc.-Mecánico
Limpiadora







• • • •
• • •
Of. 2.° (Sastre) ...
Of. 3.° (Saquetera).
Limpiadora ...
Prof. E.G.B. y Pre.
Of. 2.° (Carnicero).
Peón ... . • • • • • • • • • •
Limpiadora ... . • • • •
Prof. E.G.B. y Pre.
Peón • • • • • • • • • •
Página 3.026.
• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Brion Sampedro, doña Dolores ...
Buendía Luján, don Francisco (1) .
Calvo Fernández, don José ...
Carrasco Almansa, don Manuel ...
Carrión Sastre, don Horacio . • ...
• • • • •
Conejero Cifredo, doña María del Carmen ..
Corbalán Guirao, don Juan José (2) ...
Correa Flores, doña Filomena ... .
Coto Castañeda, doña María Dolores ...
Ezquiaga Izpizua, don Norberto ...
Fernández Barcia, doña Carmen ... .
Fernández González, don Jaime ...





Ferrero Sevillano, doña Dominga Valentina ...
Fuente de1. Monte, don Leandro de la .
Garcés Camacho, clon José ...
García Cánovas, don Juan ...
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
•
• • • • • • • •
•
García Mendoza, clon Francisco ... .
García Páez, don Antonio .
García Vilaboa, don Alfonso ...
Gaseni Bernal, doña Josefa ...
Gil López, doña Emilia (3) ...
•
• 4101. eqle *ele
IP** 110. OO.




Gómez Dopico, doña María del Carmen
Gómez *Fontana, don Sebastián ...
González Gómez, José María ... • • • . . .
Gonzalves do Pazo, doña Eugenia .
Gutiérrez Martínez, doña María del Carmen ...


































4 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 429,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 441,00
.pesetas mensuales.
4 trienios de 572,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
'5 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 441,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno...
12 trienios de 429,00
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
8 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada' uno...
2 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada une_
1 trienio de 466,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 437,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 420,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 572,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 437,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
10 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 572,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ... .












































O , 2.° Admtvo.
Ilayordorno 2.° ...
Especialista . • • • • •
peó . . . • . • • • • • • •
Prof. Ed. Univer.
Peón ... • • • • • • • • • •
Of. 2.° (Ajustador).
Oficial 3.°





















... •• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Iñiguez Bernabé, don Rafael • • • • • • • • • • •







Lorenzo Luaces, don Jesús .
Lores Blanco, don Domingo .
Llorca Ripoll, don José María ... .
Madrid Pérez, don Miguel ... .
-Ivfalde Roca, don Francisco (4)
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
Márquez Galván, don José María (5) .
Martínez Dopico, doña Avelina
Martínez Montero, don Manuel ...
Martínez Ruiz, don Francisco ...
• • • • • •
• • • • • • • • •
Mateos Valverde, don Próspero ... . • • • • • • •
Moreno Beriquistáin, doña María del Carmen...
Moren¿ Chereguini, doña María del Carmen ...
Muñoz Herrera, don Rafael ... • • • • • • • • • • •
Murcia Cánovas, doña Encarnación ... .
Navas Vecino, donjuan (5 bis) ... .
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
Návascués Medina, don Alberto
Núñez Couce, doña Celestina ...
Oliva Macías, don Manuel ... .
Pandiello Rivero, doña Margarita ...
Patiño Gil, doña Josefa ... . • • • • • • • •
Pelegrín Lorca, don Juan (6) ..• •.• ••• ••• •••
Pontigas Cornejo, don Francisco ... .
Rocha Carlicr, don Manuel ...
• • • 11. • • • • • •
• • • • •
• • •



































7 trienios de 439,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 439,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 439,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 429,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 432,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno.:.
3 trienios de 367,70
pesetas mensuales
y 2 de 976,00 pe
setas ...
6 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno._
5 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
10 trienios de 572,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 572,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 420,00
pesetas mensuales.
8 trienios de 439,00
pesetas mensuales
cada uno... ..
11 trienios de 660,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de -420,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios .de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 572,00
pesetas mensuales
cada um...
2 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 471,00
pesetas mensuales.
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rempleos o clases















Peón • • • • • • • • • • • • • • •
Mayordomo 2.° ...





mensual 1 por el que
1 se le concede
Pesetas
Salvador 2.604,00
Rosales Oneto, doña Carmen ...
Sada García, doña María del Carmen ...
Sánchez Merino, don Antonio ...
Sánchez Pérez, don Francisco ...
Sanjosé Martínez, don Julián ...
Santiago Estévez, don Angel ...
Sanz Caules, don Juan
• • •
• • •
• • • • • •
•






Sanz Ezcati, doña Eugenia
Sola García, doña Carmen ... • • • • • • • • • • • • • •
Tárraga Albadalejo, don Antonio . .
Vázquez Resino, don Emerenciano
Vázquez Revilla, don Antonio ... .
Vela Parazuelo, don Manuel ...






• • • •
• • • • • • •

















1 '6 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
12 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 439,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 660,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada ...
5 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 432,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
9 trienios de 471,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
'1 trienio de 425,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada uno... ... ...‘
5 trienios de 420,00
pesetas mensuale's
cada uno... ...
2 trienios de 429,00
pesetas mensuales
cada uno...

























1. Queda rectificada en este sentido la Resolución de 27 de septiembre de 1975 (D. O. núm. 226) por haberse pu
blicado la concesión de tres trienios, cuando en realidad son cuatro los que 'le corresponden.
(2) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 14 de octubre de 1975 (D. O. núm. 238) por corresponderle
el trienio en la cuantía expresada.
(3) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 27 de septiembre de 1975 (D. O. núm. 226) por haber acredi
tado documentalmente que se incorporó al servido activo, procedente de excedencia voluntaria, en 1 de abril de 1975, en
lugar de 5 de junio de 1975. De las cantidades que debe percibir por esta concesión deberá deducírsele las ya cobradas
por la concesión efectuada por la Resolución que se rectifica.
(4) Se anula la concesión del séptimo trienio, efectuada por Resolución de 12 de julio de 1975 (D. O. m'un. 165). por
haber sido dado de baja a partir de 12 de febrero de 1975, en virtud de Resolución de 27 de agosto de 1975 (D. a nú
mero 196).
(5) Se le conceden los tres trienios de 367,70 pesetas por los que tenía concedidos por su contratación anterior, y
dos
que se le conceden a partir de su vencimiento de 1 de diciembre de 1975, con arreglo a su antigüedad resultante de
1 de
diciembre de 1969.
(5 bis) La cuantía que se le fija es la correspondiente a un Oficial segundo Administrativo, por llevar más de cinco
años de contratado fijo, y todo ello con arreglo al artículo 31 de la vigente Reglamentación de Trabajo.
(6) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 14 de octubre de 1975 (D. O. núm. 238) por corresponderle
dicho trienio en la cuantía indicada.
(7) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 114 de octubre de 1975 (D. O. núm. 238) por haber ascendi
do a Oficial primero (Pintor) con fecha 16 de septiembre de 1975 (D. O. núm. 213).
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INTENDENCIA GENERAL
Os de instalación en el extranjero del personalde la Armada.
Orden Ministerial núm. 863/75.—En virtud de
5pediente tramitado al efecto, a propuesta de la In
delicia General, y oído el parecer de la Interven
1n Central, Departamento de Personal y Estado
}favor de la Armada, vengo en disponer :
A efectos de fijación del importe de los gastos de
otalación en el extranjero, durante el período com
vendido entre el 31 de diciembre de 1966 y 1 de
Oro de 1975, fecha de entrada en vigor del Decre
0176/75 que regula las indemnizaciones por razón
lel servicio, se aplicará el Decreto-Ley de 1 de marzo
Ji1957 (D. 0. núm. 54) y Orden Ministerial núme
rol.417/59 de 6 de mayo (D. O. núm. 105), tomando
pmo base los haberes que se estuvieran percibiendo
!ad momento de recibir la orden de destino.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 4 de noviembre de 1975 por la
que causa baja en la Agrupación Temporal
Militar para Servicios Civiles el personal
que se indica.
Excmos. Sres. :
Causan baja en la Agrupación Temporal M;litar
para Servicios Civiles, por los motivos y en las fechas
gue se indican, el Jefe, Oficiales y Suboficiales que a
continuación se relacionan, con expresión del empleo
v Arma, nombre y situación, motivo y fecha de la
baja:
Colocados.
Mayor de la Armada (Teniente de Complemento)don Luis Alonso Pereira.—"Fábrica Gabilondo y
Cia.", Las Palmas de Gran Canaria. Retirado, le co
rrespondió el 16 de octubre de 1975.
El personal retirado relacionado anteriormente
qu'e proceda de la situación de colocado quedará re
gulado, a efecto de haberes de su destino civil, por lo
establecido en la nueva redacción del artículo 23 a
•
o
que se refiere el Decreto 331/1967, de 23 de febrero
(B. O. del Estado núm. 50).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 4 de noviembre de 1975.—P. D., el Gene
ral Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 282, pág. 24.510.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 30 de octubre de 1975. — El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Plácido Freire Leire, Celador Mayor de Puer
to y Pesca.—Sueldo regulador : 22.633.33 pesetas.—
Porcentaje : 90.—Retiro: Diario Oficial núm. 97/71.
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1973.—Ha
ber mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974: 20.370 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 23.425',50 pesetas. — Desde el 1 de enero
(le 1975: 25.462,50 pesetas.—Reside en Santa Cruz
de Tenerife.—Delegación de Hacienda de Santa Cruz
de Tenerife (23) 1(60) (5).
Don Fernando Bonachera Vázquez.—Contramaes
tre Mayor.—Sueldo regulador : 22.400 pesetas.—Por
centaje: 90.—Retiro: Diario Oficial número 84/71.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974: 20.160 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 23.184 pesetas. — Desde el 1 de enero
de 1975 : 25.200 pesetas.—Reside en Gavá.—Delega
ción de Hacienda de Barcelona (22) (60) (5).
Don Francisco Sánchez Guerrero, Electricista Ma
yor, Sueldo regulador : 21.466,66 pesetas.—Porcen
taje : 90.—Retiro: Diario Oficial número 170/71.
Pensión mensual que le corresponde hasta el 30 de
junio de 1974 : 19.320 pesetas.—Hasta el 31 de di
ciembre de 1974 : 22.218 pesetas.—Desde el 1 de ene
ro de 1975 : 24.150 pesetas.—Reside en Barcelona.—
Delegación de Hacienda de Barcelona (23) (60) (5).
Don Antonio Prefasi Pujol, Subteniente Celador
de Puerto y Pesca.—Sueldo regulador : 18.550 pese
tas.—Porcentaje: 80.—Retiro : Diario Oficial núme
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ro 34/68. Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—Haber mensual que le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974 : 14.840 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 17.066 pesetas.—Desde el
1 de enero de 1975 : 18.550 pesetas.—Reside en Ali
cante.—Delegación de Hacienda de Alicante (23) (60).
Don Antonio Crespo Castro, Subteniente de Infan
tería de Marina.—Suelclo regulador : 16.916,66 pese
tas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial núme
ro 159/67. — Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—Haber mensual que le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974 : 15.225 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de 1974: 17.508,75 pesetas.—Desde
el 1 de enero de 1975 : 19.031,25 pesetas.—Reside en
Palma de Mallorca.—Baleares (25) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que Como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador (le
Teniente.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333.33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(25) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este` señalamiento de rectificación.
Madrid, 30 de octubre de 1975. El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 262. Apéndice, pá
gina 4.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Página 3.030.
legislación vigente, se publica a continuación relacióde señalamiento de haberes pasivos concedidos a
sonal militar.
Madrid, 5 de noviembre de 1975.—E1 Contralm
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Julio Hermida Breijo, Mecánico Mayor,Sueldo regulador : 29.750 pesetas.—Porcentaje:Retiro : Diario Oficial número 17/1975. — Fecha
arranque : 1 de septiembre de 1975.—Haber mensu
que le corresponde desde 1 de enero de 1975: pes
tas 26.775.—Reside en Cádiz.—Delegación de
ciencia, de Cádiz (5) (22) (60).
Don Manuel Rey Millán, Condestable Mayor.Sueldo regulador : 27.708,33 pesetas.—Porcentaje:
Retiro : Diario Oficial número 180/75.—Fecha de r
tiro : 1 de enero de 1976.—Haber mensual que le c
rresponde desde 1 de enero de 1975: 24.937,50 pes
tas.—Reside en Barcelona.—Delegación de Hacien
de Barcelona ;5) (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su s
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la pra
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglame
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clas
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirl
que, si se considera perjudicado en su señalamient
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en 1
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del E
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativ
previo el de reposición, que como trámite inexcus
ble debe formular ante este Consejo Supremo d
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a cont
desde el dia siguiente al de aquella notificación,
por conducto de la Autoridad que lo haya practicad
quien deberá informarlo, consignando la fecha de 1
repetida notificación y la de presentación del recurs
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de T
niente.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la ca
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz del
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la ca
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a 1
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las emitid
des percibidas por su anterior señalamiento, que qu
dará nulo a partir de la fecha de percepción de es
señalamiento de rectificación.
Madrid, 5 (le noviembre de 1975.—El Contralm
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 262. Apéndice, p
gina 9.)
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Pensiones. En virtud de las facultades conferidas
este Consejo Supremo de Justicia Militar, y
en
niplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
se publica a continuación relación de pensiones
ncedidas a personal civil.
ladritl. 5 de noviembre de 1975.—E1 Contralmi
le Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol del Caudillo. — Doña Francisca Pazos
ole huérfana del. Comandante de Infantería de
Rrina don Andrés Pazos Seoane.—Sueldo regula
r:25.666 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión men
al que le corresponde : 8.020,82 pesetas.—Hasta el
de junio de 1974 : 6.416,66 pesetas.—Hasta el 31 de
dembre de 1974 : 7.379,16 pesetas.—Fecha de arran
tie: 1 de septiembre de 1973.—Delegación de Ha
oía de El Ferrol del Caudillo (4).
:Ifadricl.—Doña Soledad González Galera, viudn del
uxiliar de segunda de Infantería de Marina don José
la Pérez. — Sueldo regulador : 13.183 pesetas. —
«celaje: 40.—Pensión mensual que le correspon
e:6.591,66 pesetas.—Hasta el 3:1 de marzo de 1974:
.295.83 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974:
273,33 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
064133 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
e de 1973.—Dirección General del Tesoro (4).
Pontevedra. — Doña Josefa Soto Area, viuda del
lúsico de tercera don Daniel Martínez Costas. —
ueldo regulador : 11.083 pesetas.—Porcentaje : 30.
elisión mensual que le corresponde : 4.156,24 pese
s—Hasta el 31 de marzo .de 1974 : 1.662,50 pesetas.
asta el 30 de junio de 1974 : 3.325 pesetas.—Hasta
131 de diciembre de 1974 : 3.823,74 pesetas.—Fecha
e arranque : 1 de septiembre de 1973.—Delegación
e Hacienda de Pontevedra (4).
Valencia.—Doña Mercedes García Carrillo, huér
na del Operario primero don Alfonso García Gui
en.—Sueldo regulador : 11.364 pesetas.—Porcenta
e: 25.—Pensión mensual que le corresponde.: pesc
as 3.551,28. — Hasta el 30 de junio de 1974:
841,12 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
•267,17 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
re de 1973. —Delegación de Hacienda de Valen
la (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
atamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
Ique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
o para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
asivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
lie, si se considera perjudicado en su señalamiento,
uede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
¿ido núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificaciérn, y
Ior conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.,
Número 268.
OBSERVACIONES.
(4) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
mero 20/73, que percibirá en la cuantía que se indica,
previa liquadación y deducción de las cantidades abo
nadas a partir de la fecha de arranque de este seña
lamiento y por cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 5 de noviembre de 1975.--E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.




Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Benito Romero Dopazo,
Hago saber : Que por decreto del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento ; incurrien
_do en responsabilidad el que haga uso del mismo.
,w,1.? -7- '1
Villaly,arcía 11 de noviembre de 1975.—El Coman
dante de Infantería de Marina, instructor, Tomás
.iqáltiflCz Vázquez.
(644)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
"NTarítima de Egidio Viñas Pifileiro,
Hago saber : Pue por decreto del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento : incurrien
do en responsabilidad el que baga uso del mismo. -
Villagarcía. 12 de noviembre de 1975.—E1 Coman
dante de • Infantería de Marina, instructor, Tomás
ilártínez Vázquez.
(645)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de. Marina, instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Peneireiro Losada,
Hago saber : Que por decreto del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 12 de noviembre de 1975.—El Coman
dante de Infantería de Marina, instructor, Tomás
Alártínez Vázquez.
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(646)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José M. Vilanova Axagunde,
Hago saber : Que por decreto del señor Coman
' dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 12 de noviembre de 1975.—El Coman
dante de Infantería de Marina, instructor. Tomás
Mártíner: Vázquez.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Junta de Subastas.
(83)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle, que el día 7 de enero 1976, a partir de las diez
horas. en la jefatura del STCM de este Arsenal, se
procederá a la venta en pública subasta de los mate




Precio tipo : 191.805,00 pesetas.
LXV
33.450 kilos, aproximados de chatarra de fierro,5 kilos, aproximados, de chatarra de latón.
47 kilos, aproximados, de chatarra de cobre.
15 kilos, aproximados, de chatarra de bronce.
1.750 kilos, aproximados, de lana usada.
2.000 kilos, aproximados, de cabullería de abacá
2.000 kilos, aproximados, de recortes de goma..
puma.
1.000 kilos, aproximados, de trapos viejos.
500 kilos, aproximados, de lonetas de literas,
materiales inútiles varios : (un proyector de cine;
magnetófonos, cuatro telones de proyección, diez
gueras de lona, un esterilizador eléctrico, un frigofico y una cocina de butano).
Para información y detalles pueden dirigirse al
Flor Secretario de esta junta, en la jefatura de Ap
visionamiento de este Arsenal, en horas hábiles
oficina, hasta el día anterior a la fecha señalada
la celebración de la subasta.
Arsenal de La Carraca, 24 de noviembre de 1
El Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta
Subastas, Manuel Forero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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